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Que´ es beamer
Beamer es una clase de LATEX para la creacio´n de presentaciones (v´ıa PDFLATEX).
Separacio´n de contenido y estilo, programable, esta´ndar, ligero, excelente calidad
tipogra´fica, gestio´n automa´tica de referencias, etc.
Generacio´n de presentaciones con formato esta´ndar y portable.
Cabeceras y pies de pa´gina informativos, botones de navegacio´n, tablas de contenidos, etc.
Fa´cil generacio´n de overlays y efectos dina´micos.
Software libre y gratuito, con una ampl´ısima comunidad de soporte.
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Que´ es beamer
Beamer esta´ disen˜ado para generar directamente un PDF via PDFLatex.
Es un co´digo abierto.
Para crear presentaciones con beamer necesitamos:
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Estructura ba´sica: titlepage
El comando \titlepage genera una portada que incluye la siguiente informacio´n




\author[Hemaspaandra et al.]{L. Hemaspaandra\inst{1} \and T. Tantau\inst{2}}
\institute[abrev.]{afiliacio´n(es)}
\institute[Universities of Rijeka and Berlin]{
\inst{1}Department of Informatics\\University of Rijeka \and
\inst{2}Fakulta¨t fu¨r Elektrotechnik und Informatik\\TUB}
\date[abrev.]{fecha}
\titlegraphic[abrev.]{figura}
Las versiones abreviadas se utilizan para las barras de navegacio´n y los pies de pa´gina.
La informacio´n omitida en el prea´mbulo no aparece en la portada.
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Que´ es beamer Estructura ba´sica Estilos Colores Entornos Presentaciones dina´micas
Estructura ba´sica: secciones y subsecciones
Las presentaciones se dividen en Secciones, Subsecciones y Sub-subsecciones
Cada comando \section{nombre}, \subsection{nombre} o \subsubsection{nombre},
de forma automa´tica:
Inserta la correspondiente entrada en la Tabla de Contenidos.
Inserta la correspondiente entrada en las barras de navegacio´n.
La especificacio´n de secciones se hace fuera de los frames.
No producen ningu´n contenido.
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Estructura ba´sica: tableofcontents
La tabla de contenidos, o ı´ndice, se genera automa´ticamente con el comando
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Color themes Font themes Inner themes Outer themes
Beamer proporciona casi 30 estilos (themes) predefinidos que especifican:
Los colores utilizados en cada uno de los elementos de la presentacio´n.
El estilo de letra.
El aspecto de las listas y bloques.
El aspecto del cabezal, pie de pa´gina, barras de navegacio´n.
Prea´mbulo: \usetheme{nombre tema}
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Themes
Sin barra de navegacio´n
default, boxes, Boadilla, Madrid, AnnArbor, CambridgeUS, Pittsburg, Rochester.
Con a´rbol de navegacio´n
Con tabla de contenidos lateral
Con esquema de navegacio´n
Con t´ıtulos de seccio´n y subseccio´n
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Themes
Sin barra de navegacio´n
Con a´rbol de navegacio´n
Antibes, JuanLesPins, Montpellier.
Con tabla de contenidos lateral
Con esquema de navegacio´n
Con t´ıtulos de seccio´n y subseccio´n
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Con tabla de contenidos lateral
Berkeley, PaloAlto; Goettingen, Marburg, Hannover.
Con esquema de navegacio´n
Con t´ıtulos de seccio´n y subseccio´n
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Sin barra de navegacio´n
Con a´rbol de navegacio´n
Con tabla de contenidos lateral
Con esquema de navegacio´n
Berlin, Ilmenau, Dresden, Darmstadt, Frankfurt, Singapore, Szeged.
Con t´ıtulos de seccio´n y subseccio´n
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Sin barra de navegacio´n
Con a´rbol de navegacio´n
Con tabla de contenidos lateral
Con esquema de navegacio´n
Con t´ıtulos de seccio´n y subseccio´n
Copenhagen, Lueveck, Malmoe, Warsaw.
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Colores y fuentes de los temas
Colores de los temas
\usecolortheme{nombre}




Fuentes: default, professionalfonts, serif, structurebold, structureitalicserif,
structuresmallcapsserif.
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Inner y Outer themes
Outer themes
Un outer theme define co´mo se muestran los siguientes elementos:
Encabezado y pie de las transparencias.
Barras laterales, si las hubiera.
Logo.




Outer themes: default, miniframes, infolines, sidebar, split, etc.
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Inner themes








Inner themes: default, circles, rectangles, rounded, etc.
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Colores predefinidos: red, green, blue, cyan, magenta, yellow, black, darkgray, gray,
lightgray, orange, violet, purple y brown.
La mezcla de colores es muy sencilla
green!80!gray texto 80 % verde + 20 % gris
green!60!gray texto 60 % verde + 40 % gris
green!40!gray texto 40 % verde + 60 % gris
-green texto quita el verde
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Entornos tipo teorema
Beamer define los entornos theorem, corollary, proof, definition, definitions, fact,
example, y examples; y utiliza bloques con diferentes estilos para representarlos
Los encabezados salen en ingle´s
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Entornos
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Hiperv´ınculos
Podemos crear saltos anticipadamente en la presentacio´n usando hyperlinks.
Hyperlinks
\begin{frame}[label=ej sencillo]{Hyperlinks}
\hyperlink{ej sofisticado}{[Saltar al ejemplo sofisticado]}
[Saltar al ejemplo sofisticado]
Observacio´n
El destino debe estar etiquetado (label).
El comando \hyperlink produce el enlace especificando destino y el
texto activo.
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\hyperlink<3>{ej sencillo<2>}{\beamerreturnbutton{Volver al ejemplo sencillo}}
Observacio´n
Ahora, el enlace no aparecera´ hasta la slide #3.
Adema´s, nos mandara´ a la slide #2 del destino.
Finalmente, los enlaces se pueden representar usando botones.
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